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1Depuis longtemps on a attribué à l'eau de Baduel
des qualités qui, bien que non définies, paraissaient lui
conférer des propriétés particulières.
De tous temps, cette source a constitué un point
dleau pour les habitants de Cayenne et des env:Lrons qui,
enoore maintenant, se déplacent quelquefois de lo~ pour
venir en fa:Lre provision - Cet engouement siest trouvé déou-
plé à chaque fois qulune saison particulièrement sèohe a en-
tra1l'lé des ooupures d'eau puisque, de mémoire de Guyanais,
elle nIa jamais tari_
Les analyses dont nous rendons compte ici ont donc
pour double but
- une vérification de oa potabilité
la recherche d'éléments pouvant permettre de
lui attribuer des propriétés particulières.
• 1 ! Il
I) - Analyse se rapportant aux
prélèvements effectués en Septembre 1969
2
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Source de Baduel. le 29/9/6 9
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CONCERNANT
L IAlTALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L f~U de BADUEL
.
'.Analxse deoandée par
Cause
Hom du point d'eau
Origine de l'eau
~ébitapproximatif
llr. le Préfet de la Guyane.
Appréciation da l'eau en quantion.
,; Gouree de Baduel.
': Gouree captée.
56) l/heure (en saison sèche).
Hat~lre géologigue des terrains trav~rsés : quartzites amphiboli.
tiques et mi~latites. le tout recouvert de :forcations latériti-
ques épaisses (B. CHOUBERT.- c.arte géologique détaillée -
Feuille de Cayenne et notice explicative - 1956).
Causes de souillures ermanentes ou accidentelles : paraissent peu
probables pao de ferme, de fosse à funier, d'etable. de ciDetiè~
re, d-usine ••• ). Consulter néan~oll~s l'~~stitut Pasteur.
Variations d'aspect en fonction des saisons : Paraissent négligea-
bles. Une analyse e:f:fectu~e en saison deo pluies (mai 1961) donne
des résultats extr~mernent voisins.
TeffiEératur,e de l'eau à Itécergence : très stable: 26°2.
Tecperat-u.:re ambiante am!:' u~mes Doments .: entre 28 et 30°.
Usages auxquels lteau est destinée : boisson.
ùate et heure des prélèveuents : le 1er prélèveoent a été effectué
le 29 Septembre 1969 â 7h.JO. Des prélèvenents compléDentaires
ont 'té effectués pendm~t trois semallLes pour slassurer de la
stabilité des caractéristiques.
Observations: Le débit ll~diqué n'est pas exact puisqu1il existe
des résurgences, dont Lu~e parfaiteoent visible sur la droite et
en contre-bas de la Do~u1ce, dont il n'a pas été tenu compte.
Prélèvecents et analyses effectués par :
J -L. THIAIS. G.. LAPLANCHE •
AllALYS:ill PHYSICO-CHD".uQUE
DE L'EAU DE LA SOURCE DE BADUEL PRELEVEE le 29/9/69
CARACTERES ORGAI'l'OLEPTIQUES
LI·
Couleur
Odeur
-
Saveur .•
inco1.ore
inodore
insipide
CARACTERES PHïpICO....,cHII·UQUES
: 4,9
Résistivi,"té : 19,000 ohr:J,s/cm/crf. à 2.5 0
nul1.e.
EXfU'ŒNS PRELI,MINA~,
Résidu sec à 110 0 : 29 cg / li"tre.
Titre alcalioé"triqu~T.A. : nul
Titr~'alcalioé"t~iquecogplet T.A.C. : 0,2 0 français
Ma"tière en suspension : absence
Dure"té totale T.H.
Dureté calcique
A~ote 'organ:iqu-e
, CONTROLE CHnnQUE DE LA POLLUTION
traces
,l
./
'Azote 'nitreux
°
°
Oxygène conso~é par les catières organiques
- en cilieu acide
- en milieu alcalin, .
0,.5 ng / 1.
0,.5 Dg / 1.
MINERALISATIOH
CO' . total
"
.1 ,88 og / 1 •g '~" ~r~ •
'- ,,~ .
CO2 l.ibre dissous ': 79 mg / 1.
Bicarbonates 'on C03H- .. 12,5 cg / 1 •..
Carbonates en 0°3-- ..
°
..
.Q.li.19r;ures en 'cr· 1 8,5 mg / 1.
Gulf'ates en 5°4-- : 1 cg/ 1.
1
lJitràtes .
°
..
•
P,hosphates .. ' faibles traces..
G11ice en S:i.b.,- : 0,6 Dg / 1.
CàlciUr:J. en Ca++ 2,5 / 1.: cg
liagp.ésium en Mg++ .. 0,3 "..
Sodiuo en Ha+ .. 4,8 fi..
Potassium en K+ .. 0,2
"
.
F(j}r'en Fe++ : 0,06
Alûlilil1.iun .. ~aibles traces..
l.yWtInl1.èse .. 0..
628.11.69
Laboratoire de Spectrographie.
RESULTATS D'ANALYSE : Zau de Badue1
Recherc~e et dosage des oligo-~l~nents.
Résultats enu g/l (nicrogracnes par litre).
é1écents !J, g/l é1énents lA Sil éléments li g/l
Em.'lganèse 10 Cuivre 2 Chrone 1
Ploub < 0,3 Ga11i'l.\O <tif: 1 Strontiun 15
t~olybdène < 1 Nickel 3 Ba.ryuo 3
Etain < l Cobalt < 1 Lithiun 2
.
VanadiuD 0,5 Titane 4 Rubidiun < 3
•
Observations: I1 s'agit d'lliLe eau relativeoent pauvre en
oliga-élénents (DmLg~~èse, cuivre, c01ybdène,
nickel ••• ) ce qui est norna1 pour une eau peu
oinéralisoe. Les éléuents qualifiés de toxiques 1
Plono, étain., chJ....one, barYUt:l••• sont en quantité
négligeable.
Du point de vue cl1ioiqu..e cette eau parait tout à
fait consonoable.
Le Chef du Laboratoire de Spectrographie.
signé : M. PD-rTA
~é~ultats en provenance de nos 3ervices Scientifiques Centraux
de Bondy (Seine nt. Venis).
7Recherche de la raqioactivité
do l'eau de Badu~l
en rayons béta •••••••••••••
en rayons gaLrrJa ••••••••••••
nulle
nulle
(renseigneoents transnis par nos
Services Scientifiques CentratUC de Bondy)
Contr61e bio1o~ique
Il a été assuré fréquennent par l'Institut Pasteur de
Cayenne.
II) - Analyse se rapportant
aux prélève~ents effectués en ~~i ~961
8
Pré1èvenents effectuéo le 24 Mai 1961 ~ 10h ·15
(saison des pluies)
Analyse effectuée 12ar r!l. TJiIEBAUD et 0;. LAPLANCHE.
Caractères or~ano1eptiques
9
Couleur
!
Odeur
,
Saveur
: ll1.colore.
: iI10doJ:'G.
: insipide.
Tegpérature: 27 0
pH
Turbidité
•
·
•
·
pratiqueoent nulle.
Examen prélic±naire
Résidu sec à 105 0 : 39,5 Qg/l.
AI:lOoniaque
Co~tr6le chioique de la po~lu~ion
1 °
10
0x;y:gène consonné var les natièreo ,organiques
- en oilieu acide : 0,7 cg / 1
- en nilieu alcalin : 0,0 Il Il
Minéralisation
-
002 total
CO2 libre dissous
: 70,5 mg / 1
: 59 mg / l
15,9 1t n
Carbonates en COJ -- : °
O;x:xgène, dissous
Chlorures en C1-
Sulfates en 504--
Nitrates
Nttrite/;
10og/1
: 12 cg / 1
: °
: °
: °
: 1 ng / 1Silice en 5iOJ-
Calciun en Ca++
Sodiuo en Ua+
Potassiun en K+
: 2 Il
: 2 1t
: traces
"
"
Fer en Fe++ : 0,2 t::tg / 1.
11
Conclusions
- Les pr61èvenents de Septenbre 1969 ont été effectués
lors dlune saison sèche particulièronent narquée. Les
m~alyses en découl~~t se rappor~o~t donc à une véritable
eau de source qui nia pu ~tre dilu6e par des eaux de
ruissellenent ou dl~~iltration.
- Leo prélèveoento de Mai 1961 ont été effectués au con-
traire en plellLc suison des pluies. Leo résultats obtenus
lors de ces detL~ prélèvenents diffèrent toutefois très
peu et lion peut dire que les caractéristiques générales
de lleau de Baduel sont constwâtes dmîs le tenps.
Ces caractéristiques sont identiques à celles de la
plupart des eaL~ profondes de Guym~e et peuvent se resucer
aiI.'J.si :
Wîe grande purete sur le p1~L physico-chioique
une très faible odnéra1isation
une réaction acide et lli~e ~orte teneur en
COZ libre qui lui confèrent un caraotère agressif.
- Ce caractère agressif; qui n 1altère en rien sa potabilité,
devrait nale~é tout 8tre signalé; à cause des problènes de
corrosion qu~il pourrait souleve~, dans le cas dlune utili-
s~tion industrielle'
Sa potabilité, sur le plan physico-chinique, ne fait
aucun doute. Toutefois, les résultats ne laissent appara!-
tre aucun caractère particulier peroettant de justifier de
son eoploi en thérapeutique.
31 L':a.rs 1970
